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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan seminar 
kewirausahaan yang diadakan Jurusan Manajemen Universitas Katolik 
Soegijapranata, sehingga dapat diketahui manfaat apa saja yang dapat dan dirasakan 
menurut persepsi dari para responden. Penelitian ini dilakukan pada Fakultas 
Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata yaitu terhadap 
mahasiswa yang sudah pernah mengikuti seminar yang diadakan Jurusan Manajemen. 




Kegiatan seminar ini bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan bagi 
mahasiswa agar mendapat gambaran tentang dunia kerja. Karena persaingan kerja 
yang semakin ketat inilah sehingga seminar kewirausahaan ini diadakan agar mampu 
menumbuhkan jiwa kepemimpinan mahasiswa. Kegiatan seminar ini merupakan 
bagian dari off the job training, karena seminar bertujuan mengembangkan keahlian 
dan kecakapan peserta (soft skill dan hard skill). Keterkaitan antara soft skill dengan 
seminar ini dapat ditunjukkan dengan penyerapan materi seminar dan 




 Hasilnya menunjukkan bahwa seminar yang diadakan Jurusan Manajemen  
Universitas Katolik Soegijapranata kurang bermanfaat bagi mahasiswa Jurusan 
Manajemen. Karena sebagian besar responden tidak mengingat penjelasan materi 
yang telah disampaikan pembicara saat seminar berlangsung. Bahkan beberapa 
responden menyatakan mengikuti kegiatan seminar ini bukan untuk mendapat suatu 
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